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Cortesía de Nicolas Chartier (TU-Biotec, Dresde) 
Organismo modelo en Biología del desarrollo: Caenorhabditis elegans
Embrión de C. elegans. Hyman lab, MPICBG, Dresde 
Gránulos p (transmisores de la línea germinal)




Desarrollo C. elegans. Hyman lab, MPICBG, Dresde




Mosca de la Fruta (vinagre) posada en un plátano  
Autora Imagen: Sanjay Acharya (wikisources)
Organismo modelo en Genética: Drosophila melanogaster 
Transcripción y Replicación Genética
Patrones de Masa y Longitud
Oficina Internacional de Pesas y Medidas, Sèvres (París)
Nota Bene: Ver definiciones (incluyendo el segundo) en los apuntes del Tema 1 (PRADO)
Ejemplos:

 165 Mb = 1.65 x 108 bytes: Información (pares de bases) del Genoma de la Drosophila melanogaster 












Reproducción de Lucy, Muséum national d'histoire naturelle (París)
1μm
Ejemplos de extensión del rango de nuestros sentidos: longitud
Colonia de Myxococcus xanthus (~10 µm)

Cortesía de Juana Pérez, Dpt. Microbiología UGR
Objeto observado más lejano: Galaxia GN-z11 

(13.3 Giga años-luz ~ 1026 m)

Imagen del telescopio Hubble
